Hvor længe er der Gravfred? by (ingen forfatter), NN
m åtte  våre til stede ved åpningen av hver 
enkelt grav. På hvert sted m åtte  vi sende 
skriftlig soknad til den lokale burgom aster 
eller prefect. E n  sårlig vanskelighet var 
det hvor liere (f. eks. en flybesetning) var 
så sam m enfiltret, at de var begravet i 
fellesgrav, kanskje norske og allierte sam ­
m en. H er m åtte  graven ligge nten  at vi 
kunde gjore noe.
Selve opgravningen, tran spo rt til k re­
m atorium  og k rem asjon  blev overdratt 
til et begravelsesbyrå i R otterdam  for 
H ollands og Belgias vedkom m ende, og et 
i Rouen for F rankrike  og Luxem bourg. 
U rnene blev så fort til våre sjom annskir- 
ker i disse byer, og efter en hoitidelighet 
der, fort m ed et av våre skibe hjem .
På lignende vis blev der o rdnet m ed 
de ca. 50 gjenvårende graver i England. 
F o r Tysklands vedkom m ende ha r vi m åt­
tet vente m ed hjem foring til situasjonen
der er lettere. R und t om i de forskiellig e 
land ordnes hjem foringen gjennem  våre 
konsulåre og diplom atiske repræ sentanter.
Norge b a r ingen ukjent soldat i egent­
lig forstand. Vi ha r graver som ikke kan 
identifiseres, m en  da vet vi, at han  er en 
av en bestem t skipsbesetning eller flybe­
setning.
N år u rnene er kom m et hjem , b iir de 
gravsat på h jem stedets kirkegård og ikke 
på noen felles krigskirkegård. De forskjel- 
lige bygder og byer er i ferd m ed å reise 
m innesm erket over sine falne. Der er ennå 
ikke fattet beslutning om  noe felles m in- 
nesm erke over våre falne u nder krigen. 
Men det kom m er nok.
Mange graver er ikke funnet og vil nok 
ikke bli funnet. Vi vil så gjerne vise også 
dem  og deres pårørende vår dype respekt, 
og fortsette arbeidet for den fred og tri­
llet, som de gav livet for.
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Aarhus Søndre Kirkegaard, der er belig­
gende v. Frederiks Allé, vil fra
1. Januar 1947
blive fritaget for Kirkegaardsiorpllgtelse og 
overgaar til Kommunen som atm. Ejendom.
Kirkegaarden vil saaledes efter 1. Januar 
1947 blive nedlagt som Kirkegaard.
Saafremt Ejere af de 1 Hævd værende 
Gravsteder ønsker foretaget Flytning af evt. 
Kister til en anden Kirkegaar.d, bedes Hen­
vendelse herom rettet til
Aarhus Begravelsesvæsen, 
Raadhuset.
Kirkegårdsbestyrelsen i Aarhus, 
d. 16. Oktober 1946.
___ __Koner ant. til Reng.
Hvor længe er der Gravfred?
I G ershivins religiøse og henrivende 
Negeropera »Porgy og Res« forekom ­
m er der en rørende Scene, hvor en Ne- 
gerkoloni er forsam let om kring Liget af 
en af deres Egne, og hvor E nken tager 
im od Ridrag til hans Begravelse. Mens 
Negrene beder og synger, kom m er Bede­
m anden ind, og da ban  hører, at , der 
ikke er indsam let m ere end 15 Dollars, 
siger ban, det kan han  ikke begrave den 
Døde for. Ude af sig selv an raaber Neger- 
skaren ham  dog om at have B arm hjer­
tighed; tbi hvis Liget ikke er begravet 
inden et vist Klokkeslet, vil det »blive ud ­
leveret til de hvide S tudenter«, — og 
denne Trusel kan end ikke en Neger- 
B edem and (der ellers m aa se paa sin 
Forretn ing) staa for. Og ban skaffer den 
Døde et F redens Hvilested paa Negrenes 
K irkegaard. —
Dette at sikre sig et varigt Hvilested 
og en »sømm elig Begravelse« ligger som
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noget meget vigtigt i Sindet saavel hos 
prim itive M ennesker som hos højtkulti- 
verede. At være i Begravelseskasse eller 
Ligbrændingsforening kan være nogle af de 
Udslag denne Tanke kan give, m en der er 
mange andre, ligefra dette at m an ogsaa 
erhverver sig et Gravsted i levende Live 
(eller at dette af M yndighederne allerede 
er udlagt, »G aardgravstederne«) til dette 
at m an h a r sin Ligkiste staaende parat. 
Man er m aaske ikke fuldt og fast overbe­
vist om, at den søm m elige Begravelse 
uden dette er sikret, og m an  fo rankrer 
desuden ofte Kirkens Velsignelse ved Gra­
ven i Erhvervelse af Betten til at beholde 
Gravstedet for flere Fredningsperioder, — 
eller »saalænge K irkegaarden bestaar«. — 
Saalænge K irkegaarden bestaar?  Ja, — 
ogsaa dette er desværre eet af de usikre 
Forhold i Tilværelsen, skønt m an um id­
delbart skulde synes, at netop K irkegaar- 
den (eller i hvert Fald Kirken) var det 
mest holdbare, mest bestandige i et Sam ­
fund. Det er blevet aktuelt i en af vore 
store Byer (se Annoncen Fig. 292), og det 
har været det m ange andre Steder, hvil­
ket er let at finde ud  af, blot m an  ser, 
hvad der nu om giver vore gamle K irker
i Byerne og husker, at disse som alle 
andre  K irker i sin Tid var omgivet af 
Kirkegaarde. I)et e r ikke blot T ruslen  
om, at »saalænge K irkegaarden bestaar« 
har sin relativ snævre Begrænsning, m en 
i nøje Forbindelse derm ed staar i V irke­
ligheden ogsaa den Trusel, som laa over 
Negrene: De hvide S tudenter. De kom ­
m er ikke som i N egeroperaen og tager 
Liget, m en n aa r den gamle K irkegaard 
skal tages i ny Brug, følger de i Grav­
køernes Fodspor og hen ter sig K ranier 
m. m. m., — sam m en m ed alle de M en­
nesker, der ikke er S tudenter, og som 
ikke ha r S tudenternes naturlige Studie- 
U ndskyldning for at være at finde ved 
G ravkøernes K nokkelbunker.
Jo, — K irkegaardsfreden er begrænset, 
— og m ed den ogsaa Gravfreden. Vi skal 
ikke her finde paa at hævde, at ingen 
Kirkegaarde burde have væ ret nedlagt, 
og at ingen i F rem tiden  hør kunne ned­
lægges; dette vilde utvivlsom t ikke blot 
være en Urimelighed, m en en A bsurditet, 
selvom iøvrigt haade Jøderne og T yr­
kerne kan praktisere dette. Men vi vil 
hævde, at der tidligere oftest er dis­
poneret haade etisk, æstestisk og økono-
Fig . 293 ø. tv. 
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K r a n i e r n e  l i g g e r  f r i t  
f r e m m e .
m isk uhyre kortsynet, n aar m an  har 
givet Bykirkegaardene fri til Bebyggelse, 
— hvilket bl. a. h a r  vist sig, da m an  i inde­
værende A arhundrede atter ha r m aattet 
fritlægge P ladserne om kring K irkerne, — 
det være sig til B utebiler, Torve eller 
Sam lingspladser. Som det kan have haft 
sin Bim elighed, at visse K irker h a r m aat­
tet forsvinde (Roskilde har til Eksem pel 
haft ikke m indre end 27 af dem  til en 
langt m indre om fattende Befolkning end 
nu), har form entlig ogsaa tvingende Sam ­
fundskrav k u n n e t m otivere Nedlæggelse af 
Ivirkegaarde. Og vor Lovgivning h a r jo  og­
saa en Bestem m else om , at saadan noget 
kan ske (Kgl. A nordning af 1927 § 24); m en 
dette hør ikke sige det sam m e som, at 
ogsaa Gravfreden derm ed ophæves, eller 
at Gravfreden kunstigt kan ophæves der­
ved, at m an flytter de Kister, der m aatte  
være beskyttet af den alm indelige F red ­
ningsperiode, saadan som det ogsaa er 
sket. — Selvom det kan  tænkes, at et 
K irkegaardsareal af tvingende O m stæ n­
digheder m aa tages i andet Brug, m aa 
det kræves, at det, som hviler under 
Mulde, m aa forblive dernede. Og naar 
det for en stor kom m unal K irkegaard i Ho­
vedstaden er planlagt, at denne om nogle 
Aar, naar den »ikke m ere bestaar«, bl. 
a. skal rum m e et Svøm m ebad, saa kan 
m an  m aaske nok medgive M yndighederne, 
at det paagældende Befolkningsom raade 
kan træ nge til rekreative O m raader, som 
m an  derfor hør frigive dem , og dertil 
kan det m aaske være rim eligt at stille en 
Del af en K irkegaard til R aadighed; m en 
det m aa i saa Fald kræves, at hvad der 
etableres til de Levendes Bedste ikke i 
unødig Grad m aa kræ nke de Dødes Bet 
til at hvile i Jordens Skød. — E t Svøm ­
m ebad kan jo  ikke ligefrem svæve over 
Jorden, heller ikke over en tidligere K ir­
kegaard, m en m aa logisk set ned i Jo r­
den, hvorfor det her skal antydes baade,
at der nok m aatte  kunne findes mindre 
udfordrende  Foranstaltn inger til Brug for 
den paagældende K irkegaard, — eller der 
m aatte  kunne findes et m indre øm taale- 
ligt Sted at udgrave for et Svøm m ebas­
sin, end netop i de Dødes Jord.
Egentlig havde m an  troet, at det var 
gaaet saadan ind i m oderne tænkende 
M enneskers Bevidsthed, at K irkegaardene 
var ukrænkelige. N aar vi havde læst eller 
erfaret om, hvordan  m an tidligere, f. Eks. 
i M iddelalderen, kræ nkede dem  ved at 
afholde B randøvelser paa dem , eller ved 
at drive Kvæget derind om  Aftenen eller 
ved at opslaa Boder derpaa ved Markeds- 
tide eller gav sig til at bygge paa dem, 
— ja, saa følte vi, at dette kunde dog 
ikke ske m ere, og saadan kunde m an 
ikke gøre i vor Tid. Sandheden er im id­
lertid, at vor Tid ikke blot gentager G rund- 
og V ej-U dgravningerne i selve K irkegaar- 
dens Jord (jævnfør »V. K.«, XIV, S. 30 ff) 
m en ganske ugenert viderefører dem , — 
ja, m an  planlægger endog helt ub lufæ r­
digt at fortsæ tte derm ed i den næste 
G eneration, — idet m an aabenbart gaar 
ud fra, at heller ikke hos den vil M od­
standen im od Krænkelse af Kirkegaards- 
freden være levende nok til at forhindre 
dette.
F or at kunne forhindre slige Forteeiser, 
der tjener til liden Æ re for vor K ultur, 
m aa vi im id lertid  hver for sig arbejde 
m ed dette for Øje, at n aar der lyses et 
»Hvil i Fred« over Graven, saa er dette 
ikke tidsbegræ nset eller afhængigt af de 
borgerlige M yndigheder om, hvorvidt det 
a tter skal sættes ud af Kraft. Saa er det 
ogsaa Meningen, at K irken vil sætte no­
get ind  paa, at det er, bliver og forbliver 
den dybeste Sandhed, — »Hvil i Fred« 
m aa ikke blot være et velsignet Ønske, 
m en det m aa være et velsignet Løfte fra 
K irken og en ukrænkelig Vished for vore 
M edm ennesker. —
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